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AÑO XX1'v Madrid, 6 de diciembre de 1929 NUM. 272
DIARIO
DEL MINISTERIO
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Destino al Comandante de Infan
tería de Marina clon J. .Martínez.—Idem al Ten'ente de ídem
don M. Gutiérrez.--Idem ¿A, un segundo Contramaestre.—
Ascenso de un primer Condestable y un se,crundo.-- Cambia
de sección a un segundo Condestable. --Destino a un ídem.
Ascenso de un segundo Torpedista.--Nombra Mozo de ofi
cios a un Músico de Infantería de Marina.
SECCION DE MATERIAL—Dispone curso en la Escuela de
Radiotelegrafía de seis Oficiales.—Cambio de destino de
un Maestre radiotelegrafista. -Sabre forma de enviar los
estados de vida de los submarinos.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesor de Alféreces
de Fragata en el «Alfonso XIII» al T. de N don M. Aldere
guía. - Nombra instructores de analfabetos en el Alfon
so XIII» y lExtremadura» a dos segundos Condestables.—





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siP-uiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Jefe del Detall de la Escuela de Infantería de
Marina al Comandante de dicho Cuerpo D. José Martí
nez Gay.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Gadiz, In




Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E., fecha 26 del
mes anterior, manifestando haber designado para el man
do de la sección de ametralladoras del tercer regimiento
de Infantería de Marina al Teniente de dicho Cuerpo don
Marciano Gutiérrez Gutiérrez, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. apitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Cumplido de las condiciones de embarco con cargo el
segundo Contramaestre D. José Leal Armada, embarcado
en la lancha Cabo Fradera, se dispone sea relevado por el
de igual empleo
•
D. Ricardo Fajardo Freire.
. 4 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
GARCIA.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Pasado a la situación de reserva el Con
destable mayor, graduado de Capitán, D. Antonio Serra
no Facio, y con el fin de cubrir su vacante y la resultante
en el empleo inmediato inferior, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido promover al citado empleo y graduación al
primer Condestable D. Gonzalo Jerez Soler, así como al
de primero al segundo D. José Somoza Valiente, por ser
ambos los más antiguos en sus escalas declarados aptos
para el ascenso, debiendo contar en sus nuevos empleos
la antigüedad de 1.° del corriente mes, desde cuya fecha
percibirán el sueldo correspondiente, y quedar asignados a
la Sección de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante efe de la Sección de Personal,
'Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central deil Ministerio.
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Propuesto para ello por la Sección de Cartagena, con
secuzmte a lo dispuesto por Real orden de .6 del mes últi
mo (D. O. núm. 249), se dispone que el segundo Condestable D. José Vázquez Cures cause baja en la referidaSección y alta en la de Cádiz, en relevo (I& Condestablede igual empleo D. Manuel Ruiz Vázquez, a quien se concedió cambio de Sección.
4 de
•
diciembre de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de CartagenaCádiz.
Por cumplir en 17 del corriente-mes las condiciones deembarco con cargo el segundo Condestabe D. Jaime González de Castro, embarcado en el destructor Cadarso conel cargo profesional, deberá en dicho día ser relevado porei de igual emp'eo D. José María de Cueto Terán.
4 de diciembre de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitanes 'Generales de los Departamentos de Cádiz yCartagena.
GARCIA.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : En vacante producida por fallecimiento
del primer Torpedista-e-ectricista D. Juan FuenmayorRobles, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
su inmediato empleo, con antigüedad de 15 del "mes últi
mo, al segundo del propió Cuerpo D. Miguel Mata Fer
nández, que es el más antiguo en su escala declarado apto
para el ascenso, el cual continuará afecto a la Sección del
Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid. 4 de diciembre de 1929.
GA•‘.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr. : Adjudicada definitivamente por la Junta
Calificadora de Aspirantes a destinos públicos plaza de
mozo de oficios de este Ministerio al músico de segunda
clase del segundo Regimiento de Infantería de Marina, en
activo, Santiago Leal García, cuya plaza es para cubrir la
que por ascenso al empleo de portero tercero dejó el mozo
de oficios Rufino Alonso Cecilia, que fué anunciada por la
mencionada Junta en concursa del mes de julio del presen
te año, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien confirmarle en la citada plaza y señalarle la
antigüedad del día en que torne posesión de ella ; debiendo
el Capitán General del Departamento de Ferrol ciar cum
plimiento a lo determinado en los artículos 646 y 67 del Re
glamento de 6 de febrero de 1928 (D. O. núm. 6o, de 13
de marzo siguiente).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto enel Reglamento provisional para el régimen interior de laEscuesa de radiotelegrafía, aprobado por la Real ordende 4 de febrero de 1924 (D. O. núm. 29) y modificado porla de 30 de marzo de 1926 (D. O. núm. 83), S. M. el Rey(que Dios guarde), de con formidad con lo. propuesto porla Sección de Material y lo informado por la de Intendenciencia, se ha dignado disponer se celebre un curso conarreglo a las bases siguientes :
La Se abre un concurso entre Tenientes y Alférecesde Navío para cubrir seis plazas de alumnos, dos por losprimeros y cuatro por los segundos, que tengan cumplidosdos años de condiciones de embarco en su empleo, parael curso de la escuela de radiotelegrafía de Cartagena, queempozará el primero de febrero próximo y terminará el
30 de noviembre siguiente.
2.a Los Oficiales se elegirán teniendo en cuenta el
puesto en la promoción y las notas en la asignatura deelectricidad.
3.a Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 27de octubre de 1927 (D. O. núm. 240), disfrutarán de unabonificación igual al 20 por loo del sueldo del empleo en
que estén en posesión cuando desempeñen con nombramiento de Real orden los destinos inherentes a la especialidad que en la misma se fija.
4.a Durante su permanencia en la Escuela, se consi
derarán a los oficiales alumnos en comisión indemnizable
del servicio, como dispone el citado Reglamento.
5.a Las instancias deberán encontrarse en este Minis
terio con anterioridad al día 26 del actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de diciembre de 1929.
GARCIA .
Sres. 'Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien aprobar la propuesta del Director de la Escuela de
submarinos cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, referente a embarco en el submarino
C-2 (leal Maestre radiotelegrafista Antonio López Molina,
de la dotación del crucero Blas de Lezo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de diciembre de 1929.
GARPIA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
Señores...
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Submarinos.
Inida-.—Excmo. Sr. : Para poder actuar con rapidez
en las necesidades de las obras que necesiten los subma
•inos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material. se ha servido dis
poner que de los tres ejemplares de los estados de vicia que
mensualmente rinden estos Luques, uno de ellos se envíe
directamente, dentro del mismo plazo marcado ahora, a:
Negociado segundo de la Sección de Material de este Mi
nisterio, continuando los otros dos ejemp'ares el mismo
curso quc hasta aquí para las debidas anotaciones por las
dependencias respectivas.
Lo que. de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 3 de diciembre de 1929.
G.;n 1A .




Nombra profesor de Alféreces de Fragata alumnos em
barcados en el acorazado Alfonso XIII al Teniente de
Navío D. Manuel Aldereguía Amor, en relevo del de igual
empleo D. Ramiro Núñez de la Puente, y a partir del día
22 de noviembre último, por haber desembarcado en dicha
fecha el segundo de los citados Oficiales, que fué nom
brado para el mismo cargo por Real orden de 19 de no
viembre citado (D. O. núm. 259).
3 de diciembre de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
o
Nombra con carácter interino, a partir del día 28 de
octubre último, instructor de analfabetos de la escuela es
tablecida en el acorazado Alfonso XIII al segundo Con
destable D. Manuel Seoane Pena, quien desempeñará el
cargo en tanto disfruta licencia por enfermo el Auxiliar
tercero de oficinas D. Rafael Rodríguez de Castro.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
Nombra instructor de analfabetos en el crucero Extre
madura al segundo Condestable D. Juan Martínez Jaén,
a partir del día 23 de noviembre último, con igual carác
ter y condición que la establecida por Real orden de 18 de
junio último (D. O. núm. 139), para el también segundo
Condestable D. Diego Romero Utrera, a quien releva el
primero de los nombrados.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas, jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa e Intendente General del Ministerio.
Declara apto para el servici() (i,- subi11a1-1.o3, a partir del
día 5 de noviembre último, y a tenor de la regla tercera
de la Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. núm. 94),
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al cabo de mar, de la dotación del C-i. Antonio Magalla
nes Benítez.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Carta-,rena,
Contra.mirantes Jefes de las Seciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
o
Declara apto par el servicio de submarinos, a partir del
día 17 del mes de noviembre último, y a tenor de la regla
tercera de la Real orden de 19 de abri) de 1918 (D. O. nú
mero 94), al marinero de segunda. de la dotación del B-5.
Miguel García Muñoz.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
ontralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
- - -
•
Declara aptos para el servicio de submarinos. a partir
del día 4 de septiembre último. y a tenor de la regla ter
cera de la Real orden de 19 de abril de 1918 (I). O. nú
mero 91), a los marineros de primera Adolfo Mimiles Sal
vador, Antonio Amengual Vicens y Fernando Benedieto
Alag-arda, y al de segunda Ramón Roger de la Cuesta,
Lodos de la dotación del C-3.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
Declara aptos para el servicio de submarinos, a partir
del día 17 del mes de noviembre último, y a tenor de la
regla tercera de la Real orden de 19 de abril de 1918
(D. O. núm. 94), a los marineros de segunda, de la dota
ción del C-3, Ramón Lacomba Tade.o y Agustín Benzal
Broseta.
3 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes jefes de las Secciones de Personal y Es






Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
pública subasta la contratación durante dos aiios, a-par
tir del día 18 de marzo de 1930, el servicio de descarga
desde los buques conductores zt otros sitios que se de
signen dentro de este Arsenal de estos lugares, a los
buques de guerra o mercantes al servicio de la Marina,
del carbón que este Ramo adquiera.
Primera. La licitación tiene por objeto contratar, du
rante dos años a partir del día 18 de marzo de 1930 la des
estiba, cuando no corra a cargo del vendedor o Capitán del
buque ; la descarga desde las bodegas del buque conductor
a las del pontón Minerva, o bien la conducción a tierra
y apile, en los depósitos o lugares que se designen en este
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Arsenal. del carbón mineral que la Marina _adquiera parasus necesidades y -que sea • conducido al mismo -en buqüesmercantes y de guerra y la conducción de dichn combustible desde el pontón Minerva o los depósitos o pilas hastael costado de los buques, bocas de sus carboneras o estibadas en ellas, bien sean en buques de guerra, o mercantes
que estén al servicio de la Marina, fondeados en el puerto o Arsenal en los puntos que se expresan en este pliego.El adjudicatario de ambos servicios queda obligado afacilitar el personal y material de todas las clases necesa
rios para esta faena, tales como calderos, espuertas,- lego
nes, remolcador. etc., etc., con la sola excepción de lasbarcazas, gabarras, pontonas y remolcadores necesarios,
que serán facilitados por la Marina, siempre que sea posible.
Segunda. Los precios que han de servir de tipo paralos diferentes servicios que se detallan, serán los si
guientes
Desestiba, descarga, acarreo y apile, estando el buqueconductor abarloado al muelle de Recorrida, a dos pes.etas
con veinte céntimos la tonelada métrica.
Si estuviese abarloado al muelle de torpedos, a -dos pe
setas con setenta y ocho céntimos.
Con pontona del Arsenal entre el barco y el muelle,
a tres pesetas con treinta y cinco céntimos.
A la gira, fondeado en el puerto o Arsenal, conducien
do carbón hasta el muelle en barcazas o pontonas del Ar
senal con el acarreo y apile en los depósitos, a tres peseta;
con cuarenta y tres céntimos la tonelada métrica.
Si las barcazas fueran del adjudicatario, a cuatro pesetas
con quince céntimos.
1Si se dispone que todo o parte del carbón sea cribado,
aumentará la tonelada en cuarenta céntimos.
Si la desestiba fuese por cuenta del buque conductor,
se deducirá lo que éste pagase por este. concepto.
Desde los depósitos particulares del muelle de Santa
Lucía hasta los del Arsenal, a tres pesetas con noventa
cinco céntimos.
Carga y acarreo desde la pila o !os depósitos hasta el
costado del buque, estando éste aba.rloado al muelle de
Recorrida, a una peseta con noventa y cinco céntimos la
tonelada métrica.
Estando en el muelle de torpedos, a dos pesetas con cinco
céntimos.
Si el barco no estuviese abarloado y hubiera que trans
portar el carbón en barcazas o pontonas, & precio con
barcazas del Arsenal será el de dos pesetas con diez cén
timos.
Con material facilitado por el contratista. a dos pese
tas con setenta céntimos.
Desde el costado del buque hasta colocado sobre cubier
ta del mismo, a una peseta con setenta y cinco céntimos.
Solamente la operación de estiba. sesenta céntimos.
Si el remolque es por cuenta del adjudicatario, cincuenta
cinco céntimos de aumento.
Estando el buque abarloado al muelle de la Machina,
siendo el transporte por tierra. a dos pesetas con sesenta
y cinco céntimos.
Si se descarga en el taller de jarcias, a cuatro pesetas
con ochenta céntimos.
Si lo es en el patio de anclas, a cuatro pesetas con se
senta y cinco céntimos.
Cuando se facilite el carbón a la Sociedad Española
de Construcción Naval, a una peseta con cincuenta 31 cinco
céntimos la tonelada.
Depósito flotante' "Minerva".
Desde-la bodega:del. buque conductor a la del pontón,
a dos pesetas con quince céntimos la tonelada métrica.Cuado haya de estibar -el carbón en las bodegas delMinerva, el precio aumentará. en veinticinco céntimos portonelada.
Desde la bodega del pontón a gabarras o a sobre cu
bierta de buques abarloados al mismo, a una peseta con
noventa céntimos la tonelada.
Desde las bodegas del pontón a buques abarloados al
inismo, meter el carbón en las carboneras y estibado enlas mismas, a tres pesetas con cuarenta y cinc.o céntimosla tonelada.
Desde la bodega del pontón a gabarra, conduciendo ésta
el Arsenal (según costumbre) a barcos fondeados en bahía
o en el Arsenal, comprendidas las operaciones de meter
el cartón en las carboneras de dichos buques y estibarlo en
en las mismas, a tres pesetas con veinticinco céntimos la
tonelada.
Desde la bodega del pontón a 1-.1.1q1i3 abarloados al
m'smo y meter el carbón en las carboneras, a dos pesetas
ce 1 7: ,i,:aticinco céntimos.
Tercera. Desde el día que aparezca el primer anuncio
en los periódicos oficiales Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficialei de
las provincias de Murcia, Barcelona y Valencia, hasta
cinco días antes del en que deba celebrarse la subasta,
se admitirán en el primer Negociado de la Sección de
Intendencia del Ministerip de Marina,
,
en los Estados
Mayores de las Capitanías generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y •en las Comandancias
de Marina de Barcelona y Va'encia, las proposiciones de
las personas que quieran tomar a su cargo la ejecución de
los servicios de que se trata.
Dicho plazo se considerará ampliable hasta las dos de
la tarde del día anterior al en oue se celebre el acto, cuan
do la entrega de la proposición se haga en el Estado Ma
vol- de este Departamento.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones ante la-Junta de subastas durante el plazo de trein
ta minutos anterior al ,momento fijado para el recuento
piee-,os recibidos.
Los pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en
el primer Negociado de la Sección de Intendencia del Mi
nisterio de Marina, en la Secretaría de la junta de • Go
bierno del Arsenal de Cartagena y en las Comandancias de
Marina de Barcelona v Valencia, para que puedan con
sultarlo las personas que deseen tomar parte eti la licita
ción, insertándose, además. íntegramente én el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, circunstancia que se
hará constar en los anuncios que se inserten en los pe
riódicos oficiales.
Las Empresas, Cornraffías o Sociedades que deseen in
teresarse en este servicio, tendrán que justificar con el
certificado expedido por el Gerente o Director de las mis
mas. que no forman parte de dichas entidades ninguna
de las personas comprendidas en los artículos 1.° y 2.° del
Real decreto de 12 de octubre del ario 1923 (D. O. nú
mero 2o). no admitiéndose las proposiciones de dichas
Comnafiías o Sociedades que ng acnninafien el certificado
de referencia..
Cuarta. Las proposiciones estarn redactadas con su
jeción al Modelo inserto al final de este pliego, en papel
sellado de una pesetas con veinte céntimos, no siendo ad
mitidas 1?s que se presenten en Par)el coi-mín. aunque teng,.a
adherido el sello equivalente, ni las que altere" modifi
quen los pliegos de condiciones, y no contendrán raspa
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duras ni enmiendas. Serán entregados bajo sobre cerra
do y firmados por el licitador, haciendo constar que se
entregan intactos o las circunstancias que para su garantía
juzgue oportuno consignar, en la inteligencia de que una
vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero po
drá presentar cada licitador tantos cuantos desee, siempre
que para cada uno de ellos constituya un nuevo depósito
de garantía.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la per
sona, razón social o Compañía que hace la oferta ; en el
caso de que el pliego de proposiciones sea firmado a nom
bre de otra persona,- se acompañará a él los poderes le
gales, que en el acto del remate serán bastanteados ; y si el
proponente es extranjero, declarará que
• renuncia a los
derechos de Legislación de su país que pueda tener en
materia de contratos y conformidad con las .decisiones
de las entidades administrativas llamadas a resolver las
incidencias del mismo. Los precios o bajas que se ofrezcan
se expresarán en la misma unidad y fracción monetaria
en que se expresan los precios tipos.
Quinta. Al mismo tiempo que la proposición, pero fue
ra del sobre que la contenga, entregará cada licitador su
cédula personal, que le será devuelta una vez tomada nota
de ella, y un documento que acredite haber impuesto en
la Caja general de Depósitos o en sus Sucursales de pro
vincia, en metálico o valores públicos admitidos por la
ley, en concepto de depósito provisional para garantir la
proposición, le suma de cinco mil pesetas (5.000).
Sexta. La licitación tendrá lugar ante la junta de
subastas de este Arsenal veinte días después, por lo me
nos, de la fecha del último periódico oficial que haya pu
blicado el anuncio, o del primer día laborable siguiente,
si aquél es festivo.
En los anuncios se consignará el (lía, lugar y hora en
que deba celebrarse el acto de la subasta.
Séptima. Si en el acto de la subasta resultan dos o
más proposiciones iguales, se procederá a nueva licitación
o-ral, por pujas a la llana, entre sus autores, durante quin
ce minutos, y si transcurridos éstos subsistiese la igual
dad, se procederá al sorteo de los mismos para designar
el turno de preferencia en la adjudicación, a no ser que
por determinadas condiciones de solvencia la Junta esti
mase preferible una de ellas.
Octava. "Terminado el acto se devolverán los' resguar
dos provisionales, reteniéndose el corespondiente a la pro
posición más ventajosa, v los de aquellos que formulen pro
testas en dicho acto.
Novena. El licitador a quien se le adjudique en defini
tiva este servicio, impondrá como fianza para responder
al cumplimiento de su contrato, en la forma expresada en
la condición quinta para el depósito provisional, la suma
de diez mil pesetas (10.000) a disposición del señor Orde
nador de .Pagos de Marina de este Departamento.
Décima. El documento que acredite la imposición de
esta fianza será presentado por el adjudicatario en la Orde
nación de Marina de este Departamento en el improrro
gab!e plazo de diez días, contados desde el en que se le
comunique la adjudicación definitiva ; si no lo verificase,
se considerará anulado el remate y perderá el depósito
provisional, celebrándose una nueva subasta a su perjui
cio a los efectos que expresa el artículo 51 de la ley de
Hacienda pública de i.c) de julio del ario IQTT (Gaceta de
Madrid de 4 del propio mes).
Iguales sanciones tendrá el rematante si no estuviese otor
gada la escritura en el plazo de quince días a contar desde
la fecha en que se le comunique la adjudicación definitiva,
SI dificultades de carácter notarial no obligan a ampliar
dicho plazo.
Décimaprimera. Si por. causas ajenas- a la voluntad
del adjudicatario no pudiese presentar el resguardo -de la
fianza de que se .habla en la condición anterior, entregará
un certificado que acredite la imposición de la misma en .
!as dependencias de Hacienda pública, y este documento
surtirá provisionalmente los mismos efectos que el citado
en la condición anterior.
Décimasegunda. El contratista estará obligado a dar
principio a la faena de carga o descarga del carbón en
el mismo día que se le comunique por la Comisaría del
Arsenal !a orden al efecto, si es antes de las once ; y al
empezar el trabajo del día siguiente. si la orden fuese
dada después de dicha hora.
Décimatercera. El contratista se obliga a verificar la
descarga a razón de la tasa diaria que se consigne en los
contratos de fletamentos de los buques conductores de car
bón, siempre que no excedan de cuatrocientas toneladas
Métricas en las horas ordinarias de trabajo.
Décimacuarta. Si en los contratos de fletamentos de
buques conductores se hubiera estipulado descargar ma
yor cantidad de cuatrocientas toneladas, el exceso se con
siderará como trabajo extraordinario, percibiendo por tal
concepto la bonificación que expresa la cláusula décimo
séptima sobre los precios a que •1-e hubiese verificado el
servicio, teniendo siempre aquél la obligación de verificar
descarga diaria en la tasa que fijen los citados contratos
de fletamento, aunque para ello haya de aum?ntar los ele
mentos de trabajo y verificar éste en horas extraordina
rias del día o de la noche, sin que pueda exigir para ello
mayor bonificación de la que queda expresada.
Décimaquinta. Cuando se trate de entregar el carbón
de los almacenes o pilas a los buques de guerra o mercan
tes al servicio de la Marina o viceversa, el contratista
estará obligado a conducir un mínimum diario de quinien
tas toneladas.
Décimasexta. Si por circunstancias especiales la Ma
rina tuviese necesidad de que el carboneo de los buques
se hiciese a tasa mayor que la estipulada, el contratista
deb2rá aumentar los elementos de trabajo hasta llegar a
la .cantidad necesaria, y si no se prestase a ello, la Marina
arbitrará por cuenta de aquél el carboneo suplementario del
contrato.
Décimaséptima. Si circunstancias extraordinarias del
servicio exigiesen el carboneo para los buques en horas
extraordinarias de trabajo, tomando como ordinarias las
del puerto, el contratista se obliga a organizar el ser
vicio extraordinario hasta hacerlo continuo si preciso fue
ra, percibiendo por las cantidades de carbón cargado v
conducido en estas horas una bonificación sobre el precio
de adjúdicación del cincuenta Por ciento hasta las vein
ticuatro horas, y el cien Por ciento desde esta hora hasta
la entrada al trabajo del día siguiente.
Décimaoctava. Si el contratista no diese principio a
la carga o descarga que se le hubiese ordenado en el plazo
que establece la condición décimasegunda, la Marina ar
bitrará el medio de realizarlo, siendo de cuenta del contra
tista los mayores gastos que sean necesarios suplir en este
caso.
Décimanovena. El incumplimiento de este contrato por
parte de cesionario de este servicio dará lugar a las si
guientes penalidades:
Por cada medio día de retraso en el servicio que le fue
se dispuesto, satisfará una multa de una peseta por tone
lada. Cuando este retraso exceda de tres días, la multa
será del doble ; si de seis, el triple ; si de nueve, el cuá(lrit
pie, y así sucesivamente, siguiendo igual progresión.
Además de estas multas quedará el contratista obligado
a pagar las estadías que descargue el buque conductor por
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razón de demora, cuando ésta sea imputable al adjudicatario.
En el caso de que la Marina hiciese uso de la facultad quese atribuye en la cláusula décimaoctaya, satisfará el contratista, a más de lo que en ella se establece, las multas
correspondientes a los días transcurridos desde en que sele dió la orden de ejecutar el servicio hasta el de su terminación por la Marina, inclusives.
Todas estas penalidades serán siempre que el motivode incumplimiento por parte del contratista no haya sido
por fuerza mayor, entendiéndose por tal las comprendidas
en los artículos 186 y 187 del Reglamento de Contrataciónde 4 de noviembre del ario 1904.
Vigésima. Si el contratista incurriese por tres veces
en faltas que obligue a la Marina a encargarse de la ejecución de los servicios, podrá la Administración rescin
dir el contrato con pérdida de la fianza y sin perjuiciode las responsabilidades en que aquél hubisese incurrido.
Vigésimaprimera. La cantidad de carbón descargada,así como la de este combustible conducida a los buques.
se justificarán mediante certificación expedida por el Jefedel Negociado de Acopios, en la que se hará referencia
al número del documento de cargo al respectivo guardal
macén si se trata del carbón conducido, y al de data, al mis
mo guardalmacén si se refiere al carbón facilitado a los bu
ques, expresando en el primer caso el nombre del buque con
ductor del cargamento y en el segundo, el del que haya
sido abastecido. Estas certificaciones servirán de base para
la liquidación de los servicios respectivos. que se practi
cará con cargo al capítulo 7.°', artículo i.°, "Consumo de
máquinas".
El pago de estas obligaciones se verificará por la Caja
de la Habilitación de Maestranza, si hay crédito para ello.
y en caso contrario por libramientos a favor del contra
tista sobre la Tesorería de Hacienda, de la comprensión
de este Departamento, que al efecto hubisese designado
el adjudicatario en el acto de otorgar la escritura. En
ningún caso podrá el contratista exigir intereses e indem
nizaciones por demoras en los pagos.
Vigésimasegunda. El pago de este servicio estará su
jeto al gravamen del 1,30 por mo de pagos al Estado y
los demás que se establezcan por leyes o disposiciones
posteriores y afecten a los actos a que este contrato se
refiere.
Vigésimatercera. La solvencia de la penalidad en que hu
biese incurrido el contratista en los casos previstos en las
cláusulas décimacuarta décimaquinta, si voluntariamente
no hubiese satisfecho los gastos a que en éstas se alude,
se hará efectivo en la forma siguiente :
I.° Sobre el importe a que ascendiese el valor de la
descarga o conducción del carbón a los buques, que se
hallasen pendientes de pago.
2." Sobre la fianza por la parte que reste, si no lle
gase el ascendiente del crédito a favor del contratista, a
que se refiere el punto anterior ; y
3.0 Si aun así no se obtuviese la solvencia, se proce
derá contra los bienes de la propiedad del contratista.
Vigésimacuarta. En el caso de que hubiese habido ne
cesidad de acudir al segundo de los medios a que se alude
en la cláusula anterior, el contratista deberá reponer la
parte de la fianza, de que se hubiese hecho uso, en el térmi
no de diez días, a partir de la fecha de la orden de repo
sición, pudiendo la Marina, en caso de incumplirnento de
esta orden, proceder a la rescisión o perjuicios del con
tratista, que satisfará los mayores gastos que la Adminis
tración tenga necesidad de realizar, hasta la fecha del ven
cimiento del contrato rescindido.
Vigésimaquinta. Será de cuenta del contratista los gas
tos de publicación de anuncios en los periódicos oficiales,los del papel sellado en que se haya extendido el acta del
remate y su copia testimoniada, los de escritura y su copia
y los de impresión de veinte ejemplares de dicha escritura
para uso de las oficinas ; los derechos reales, timbres y contribución industrial y los derechos del Notario que asista
a la subasta.
El pago de estos gastos se justificará con los recibos
o cuentas originales que se presentarán .por el contratista
a! señor Ordenador del Departamento, sin cuyo requisito
no podrá devolverse la fianza a la terminación eli4 contrato.
Vigésimasexta. La escritura del contrato deberá con
tener : testimonio del acta del remate, orden aprobatoria
del mismo, copia del pliego de condiciones y del documento
que acredite la imposición de la fianza y la obligación del
contratista ele cumplir lo estipulado.
Vigésimaséptima. Los ejemplares impresos de la escri
tura se imprimirán sin intervención de la Administración,
debendo presentarlos el contratista en la Ordenación de
Marina del Departamento, dentro de los diez días siguien
tes a los de la firma de la escritura, en el concepto que
serán rechazados los • que no tengan salvados los errores
de imprenta por medio de la correspondiente fe de erratas.
Si no cumpliese el contratista esta obligación en el plazo
indicado, se le declarará incurso en falta a los efectos de
la cláusula décimanovena.
Vigésimaoctava. El adjudicatario justificará tener ase
gurado en forma legal a los obreros que emplee en las
faenas, para que tenga cumplido efecto la vigente ley de
accidentes del trabajo y disposiciones posterioi es aclara
torias, pues son en absoluto de su cuenta las indemniza
ciones que correspondan por los accidentes de que pue
dan ser víctimas aquéllos. El justificante del seguro lo
presentará en la Ordenación del Departamento para unir
lo al expediente de subasta o para tomar nota de él en
este expediente si el justificante del seguro comprendiese
otro personal además del que emplee en estas faenas el
contratista.
Es también de cuenta del contratista el riesgo del mate
rial que emplee en las faenas de carga y descarga y del
que utilice en la carga y conducción a los buques, hasta
quedar al costado de éstos.
Al tiempo de formalizar este contrato, el adjudicatario
exhibirá los documentos que acrediten debidamente estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones patro
nales con relación a los asalariados que tenga a su ser
vicio con derecho a retiro obrero, así como siempre que
haya que verificarse algún pago por el servicio de que se
trata.
Las dudas y reclamaciones que en casos particulares
surjan con motivo de la aplicación del Reghmentodel
retiro obrero, se resolverán por el Excmo. Capitán
General de este Departamento.
Vig-ésimanovena. En el contrato de trabljo entre el
contratista v los obreros habrá de estipularse la duración
del mismo, los requisitos para su denuncia y suspensión,
el número de horas de trabajo y el precio del jornal, cir
c7inctancias que acreditará el contratista ante el jefe del
Negociado de Acopios de la Comisaría de 1 Arsenal, a
quien entregará copia del contrato para ser enviada al
señor Ordenador del Departamento.
Trigésima. Todas las cuestiones que puedan surgir por
incumplimiento del contrato del trabajo entre el contra
tista y sus dependientes, serán resueltas c(41 arreglo a lo
que preceptúan las disposiciones vigentes en la materia.
Trigésimaprimera. El contratista deberá sumisión a
las resoluciones de la Administración activa y contencio
sa en todas las incidencias del contrato, y en tal concepto,
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hará renuncia absoluta de todos los fueros y privilegios
particulares, y esta renuncia se considerará implícitamente
declarada por el mero hecho de la presentación del pliego
de proposiciones, que es la base de la adjudicación del
servicio.
Todos los escritos que haya de presentar el contratista
referente a su contrato íos dirigirá- al señor Ordeñador
del Départamento con. fórine a las disposiciones del ar
tículo 14.6 del 'vigente Reglamento para la contratación en
la Marina.
Trigésimas¿g-unda. Además de las cláusulas expresadas
regirán para este contrato y su pública licitación las pres
cripciones .del Real decreto *de 27 de febrero de 1852 so
bre contratación de servicios públicos ; las del Reglamento
aprobado por Real .orden de 4 de noviembre de 1904, y
modificaciones posteriores, y las condiciones aprobadas por
él Almiran1 azgo 'de 3' de mayo de 1869 e insertas en la
Gaceta de Madrid de '7 del mismo mes, en cuanto no. se
opongan a las contenidas en el texto de la vigente ley de
Hacienda pública:
Trigésimatercera. Si la Marina contratase el suminis
tro de carbón al Departamento y en este contrato hubiese
incluida la obligación de que el contratista descargue en
los depósitos y conduzca a los buques por su cuenta, el
carbón que administre, en contrato que es objeto de la
subasta a que se refiere este pliego quedará concretado a
la descarga de buques que conduzcan carbón no incluido
en aquel contrato y a la conducción de este carbón a los
buques.
Trigésimacuarta. La Marina queda en libertad de es
tablecer por Administración en cualquier momento este
servicio de carbone°, y cii tal caso el presente quedará,
ipso-facto, rescindido, sin derecho alguno por el contratista
a indemnización por daños y perjuicios.
Trigésimaquinta. Si el adjudicatario del servicio hu
biese cumplido satisfactoriamente durante los dos años
de validez de este contrato, y la junta de Gobierno del
Arsenal lo estimase oportuno, pudiera prorrogarse este
contrato por otros dos años, siempre mediante la confor
midad de la Intervención del Departamento y otorgándose
nueva escritura ante el señor Ordenador del mismo.
Protección a la industria nacional.
Trigésimasexta. En cumplimiento a lo prevenido en
el Reglamento para la aplicación de la lev de 14 de fe
brero de 1907 sobre la protección de la producción na
cional, se copian a continuackn los párrafos siguientes,
correspondientes a otros tantos artículos del mismo Re
glamento.
Cuando se haya celebrado sin obtener postura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobre materias
reservadas a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia extranjera en la segunda subasta o en el segun
do concurso que se convoque con sujeción al mismo plie
go de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia a los productos extranje
ros excluidos en la relación vigente mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por
ciento del precio que señale la proposición pos módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos la pref ciencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará: si la proposición por ella favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento, computando so
bre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación .anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualquier otro gasto
que se origine al efectuar la entrega, según las condicio
nes del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cnalesquiera contratos para servicios de
obra-s públicas, deberán cuidar de que en copia literal de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente después
de celebrarlos en cualquier -forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional,
Arsenal de .Cartagena, 19 de octubre de 1929.—E1 jefe
del Negociado de Acopios, José Sicilia.—Rubricado.—Hay
un sello en tinta azul, que dice: "Negociado de Acopios
del Arsenal de Cartagena".—V.° B.° : El Coinisario del
Arsenal, P. A., Pedro Fernández Caro. —Rubricado.—
Comprobado y conforme.—Cartagena, 31 de octubre de
I929.—A4an Gómez.—Rubricado.-41-lay un sello en tinta
azul, que dice : "Intervención de Marina del Departamen
to de Cartagena.—Negociado del Material".—Cartagena,
5 de noviembre de 1929.—Aprobado.—José Rivera.—Ru
bricado.—Hay un sello en tinta azul, que dice : "Capita
nía General del Departamento de Cartagena".
Modelo de proposición.
Don , vecino de , domici
liado en , con cédula personal de ... clase,
número , por propia y exclusiva representación (o
a nombre de don , para lo que se halla
debidamente autorizado), hace presente : Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid número de
tal fecha (o en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina número ) o en el Boletín Oficial de la provin
cia de , número , de tal fecha, y del plie
go de condiciones para subastar la contratación de los
servicios de descarga de carbón y conducción de este com
bustible a los buques en el puerto de Cartagena, se com
promete a llevar a cabo este servicio con estricta sujeción
al mencionado pliego y por el precio señalado de
(o con la baja de tantas pesetas, tantos céntimos).
Fecha y firma del proponente (todo en letra).
1= =0=
EDICTOS
Don Rosendo Novo Castro, Alférez de Navío (E R A..)
y Juez instructor del expediente de pérdida de la li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
trozo José Graña García, folio 164 '902.
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Cagitán General del
Departamento, en decreto auditoriado de 26 del actual,
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
queda anulado y sin valor alguno.
Lo que se hace público en cumplimiento a la regla
cuarta de la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 135).
Marín, 29 de noviembre de 1929. El Juez instructor,
Rosevdo Novo.
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario "1:1.11 Astilleros en Valencia y Tarragona me:mg Talleres 41,. reparación en Barcelona(Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagaz




Pólvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitro;.elulosa Y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.-- Trini
trotoluono.—Tetranitrometilanilina.--Acido pícrico.— Exanitrodifenilanlina.- • Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas corno cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores y¿sebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.--Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro ploma—Cápsulas ftilminant,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avi
ejón. incendiarias para aviación.—Material farnige
no cie campaña.—Gases de combate.—MeelEis, detonadoros
y cebos especiales para todos los servicios.-- ExplcAivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueherill parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex -
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
!MOTORES VELL.11\10
A GASOLINA. BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 ‘-• _!30 GRAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgerios ELECTROB
PA ltA ALUMBRADO DE FTNICAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC
FIDIf1 HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 IdU ORLI.
Y GRUPOS INSTALADOS
EGUEEDOR Ej LA MARII1R -E Ming
Y EJEFICI10 E{Pitfifli
Lfgbrenr.Dric)VELLINJG:
Provenza. 46 7 ..Tehet.336 S. M. BARCELONA
